









































































































































































































































































































































































































































































１） Carolyn Burke, Becoming Modern , Farrar, Straus and Giroux, New York,
1996.
２） Lunar Baedeker , Contact Publishing Co., Paris, 1923. Lunar Baedeker and
Time―Tables, Highlands, N.C. : Jonathan Williams Publisher [Jargon 23],
1958. The Last Lunar Baedeker, Roger L. Conover ed., Jonathan Williams
notes, Carcanet, 1982. The Lost Lunar Baedeker , Roger L. Conover ed., Far-
rar Straus Giroux, New York, 1996.
収録作品数に関しては The Last Lunar Baedeker（１９８２）が最も多い。上
記の４冊のうち、Lost Lunar Baedeker（１９９６）のみ入手可能。














１０） Woman and Poet , p.１２７の註を参照。
１１）「フェミニスト・マニフェスト」参照。
１２） “（Re）Introducing Mina Loy，” Mina Loy : Woman and Poet p.p.245―270.
１３）１９２９年５月
１４） この頃にはマンハッタンにおいても、グッゲンハイムおよびヴェイル夫
妻の援助によるロイのランプシェードの個展が開かれていた。また、コネ
チカット州、ウォーターベリーのリトル・ギャラリーでは、オブジェ６点
とフロイト、マリネッティ、パピーニ、ガートルード・スタイン等の肖像
画が展示された。
７４（６５）
